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" Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan."  
(Herodotus) 
" Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik."  
(Evelyn Underhill) 
" Kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara 
efektik menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, 
koneksi, dan pengaruh yang manusiawi."  
(Robert K. Cooper) 
"Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua."  
(Aristoteles) 
"Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya dipukul 
ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak 
dan gelombang itu."  
(Marcus Aurelius) 
"Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat 
mereka berbahagia di dunia ini, yaitu; seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk 
dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan."   
(Tom Bodett) 
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Produksi keripik tempe merupakan salah satu industri pangan yang masih 
berkembang,  namun diberbagai daerah di Indonesia masih menggunakan cara-
cara manual untuk mengiris tempe sebagai bahan baku utamanya. Salah satu cara 
untuk memaksimalkan produksi keripik tempe, yaitu dengan membuat mesin 
pengiris tempe semi otomatis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas hasil 
irisan tempe. 
Proses Fabrikasi mesin ini meliputi perencanaan, desain gambar, perakitan 
rangka, perakitan hopper, perakitan poros dan perakitan mesin keseluruhan. 
Pembuatan mesin pengiris tempe semi otomatis melewati berbagai tahapan seperti 
pengukuran, pemotongan, pengelasan, pemesinan, pengecetan, perakitan dan 
pengujian. 
Hasil pengujian mesin pengiris tempe ini berkapasitas 77,83 kg/jam 
dengan tingkat keberhasilan irisan 92,25% yang akan membantu produktivitas 
hasil pengirisan tempe. Spesifikasi umum mesin : Panjang 600mm, Lebar 550mm, 
Tinggi 600mm, Daya motor 0,5 hp, Putaran motor 1400 rpm.  
 






Production chips tempe is one of the food industry is still growing, but in 
various areas in Indonesia are still using manual ways to slice tempe as a raw 
material. One way to maximize the production of chips with tempe, making 
machine semi-automatic slicer tempeh aims to improve the capacity of the results 
of a slice of tempeh. 
The main purpose of creating this technological innovation is to change 
the human role on the production process with today emerging technology, in 
order to gain the effective, efficient, and qualified result. One of the ways to 
maximize the production of tempeh chips is to create a machine which could help 
completing tempeh slice result.  
The process of manufacturing this engine include the planning, design, 
assembly frame, assembly shaft, assembly hopper, and assembling the machine 
overall. Manufacture of machine semi-automatic slicer tempeh pass through 
various phases such as measurement, cutting, welding, machining, painting, 
assembly and testing. 
The results of this testing machine capacity 77.83 slicer tempe kg/hour 
with a success rate of slice 92.25% which will help productivity results present 
participle of tempeh. Machine general specification: 600mm long, 550mm width, 
600mm height, 0.5 hp motor powers, 1400 rpm motor rotation. 
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DAFTAR NOTASI  
Lambang  Nama     Satuan Hal 
d    Diameter    mm  18 
F   Gaya      N  18 
A   Luas penampang   mm
2
  19 
g    Gravitasi    m/s
2
  19 
r   Jari – jari    mm  19 
P   Daya      Watt  19 
T   Torsi     Nm  19 
    Kecepatan sudut   rad/s  19 
v     Kecepatan linier    rad/s  19 
m   Massa      kg  19 
    Phi     -  19 
V   Volume    mm
3
  19 
l   Panjang    mm  19 
n   Putaran    rpm  19 
    Massa jenis    gr/cm3  19 
Fc   Faktor koreksi    -  19 
n1   Putaran pulley yang menggerakan rpm   20 
n2   Putaran pulley yang digerakan rpm  20 
L   Panjang keliling sabuk  mm  20 
C   Jarak antar pulley   mm  20 
d1   diameter pulley yang menggerakan mm  20 




    Sudut kontak pulley      20 
Tc   Gaya sentrifugal   N  20 
Cs   Jarak sumbu pulley maksimum mm  20 
    Efisiensi    %  24 
Pd   Daya aktual    Watt  24 
ML   Momen lentur    Nm  26 
RA dan RB  Gaya reaksi    N  26 
SF   Bidang gaya normal   Nm  27 
Sy   Kekuatan mulur   Mpa  28 
Fs   Faktor keamanan   -  28 
Dbc   Jarak antar baut kopling  mm  28 
t    Tinggi v-belt    mm  33 
l1   Lebar v-blet atas   mm  33 
l2   Lebar v-belt bawah   mm  33 
p    panjang    mm  36 
l   lebar     mm  36 
t   tebal     mm  36 
    diameter    mm  37 
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